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Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa: 
1. Tugas akhir dengan judul “PENGARUH STORE ATMOSPHERE 
TERHADAP REPURCHASE DECISIONS PADA CAFE NEW 
AQUANOS” adalah hasil karya saya, dalam naskah tulis akhir ini tidak 
terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh 
gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, baik sebagian ataupun 
keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan 
dalam sumber kutipan daftar pustaka. 
2. Apabila ternyata di dalam tugas akhir ini terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya 
bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK 
YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN. Serta diproses sesuai 
dengan ketentuan hokum yang berlaku. 
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS 
ROYALTY NON EKSKLUSIF. 
Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan 
sebagaimana mestinya.      
 Malang, 16 November 2015
 Yang menyertakan, 
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